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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemidde-
len, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking. 
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INLEIDING . -j ; 
In verband met het opstellen van bedrijfsbegrotingen voor vérkave-
lingsmodellen voor het ruilverjkavelingsgebied 'Överlbon' is in dit ge-
bied in de periode mei 1967 - juli 1968 een onderzoek gedaan naar de 
bedrijfsvoering en transportorgattisatie in de huidige situatie-
Door de afdeling Cultuurtechnische Inventarisatie was reeds voor 
dit gebied een cultuurtechnische kartering uitgevoerd waardoor ver -
schillende gegevens, nodig bij.de opzet van het onderzoek, beschik-
baar waren en reeds contacten met diverse instanties en landbouwers 
waren gelegd (Linthorst, c- s- 1966)* 
Na overleg met de Districts Bureau Houder in het gebied zijn uit 
een aantal moderne bedrijven van redelijke grootte (trekkerbedrijveh 
met een bedrijfsgrootte variërend van 10 tot 25 ha) met een minder:: 
gunstige verkaveling, een vijftiental geselecteerd. Na nader overleg 
met de desbetreffende landbouwers werden een tiental bereid gevon-r 
den aan het onderzoek hun medewerking te verlenen. 
Deze bedrijven zijn zo gekozen dat zij over het gehele gebied very 
spreid liggen namelijk 2 bedrijven in het dorpsbehoren Sambeek, 3 ; 
in Vortum-Mullum, 2 in Groeningen, 1 in Vierlingsbeek en 2 in het : 
dorpsbehoren Overloon. De twee laatstgenoemde bedrijven hebben 
de meeste cultuurgrond op de zogenaamde 'Ontginningsgronden', 
terwijl van de 8 overige bedrijven het bouwland hoofdzakelijk is ge-
legen op oude rivierleemgrondën aan beide zijden van de weg Box-
meer-Venray en het grasland in het Uiterwaardengebied met het 
typisch heggenlandschap, zoals dat langs de Maas veelal voorkomt. 
In tabel 1 zijn een aantal cultuurtechnische gegevens van deze 
10 bedrijven samengevat, waaruit blijkt dat de versnippering op deze 
bedrijven sterk uiteenloopt, namelijk van 6 kavels op bedrijf A tot 
20 kavels op bedrijf K. Op deze bedrijven wordt gemiddeld 40% van ; 
de oppervlakte cultuurgrond alB bouwland en 60% als grasland geëx-' 
ploiteerd. \
 ; 
WERKWIJZE i t \! !'' 
Door de 10 landbouwers werd op een daartoe ontworpen formulier 
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wekelijks het aantal bezoeken aan perceel of kavel genoteerd, terwijl 
tevens werd aangegeven ten behoeve van welke werkzaamheid. 
Deze bezoeken werden onderscheiden in bezoeken door de boer 
zelf, door zijn gezinsleden en door anderen (waarbij onder de catego-
rie 'anderen' ook de loonwerker wordt gerekend). 
Het aantal bezoeken ten behoeve van de kalveren, die op alle be-
drijven bij huis lopen, werd niet op de desbetreffende formulieren 
genoteerd en is dan ook verder bij dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 
Wekelijks werden de formulieren bij deze boeren opgehaald. De 
gerezen vragen en onduidëlijkheden-betreffende de ingevulde formu-
lieren werden dan besproken. In dit gesprek werd tevens navraag ge-
daan naar het combineren van bepaalde bewerkingen, combinatie van 
perceelbezoeken, welke vervoermiddelen overwegend werden ge-
i 
bruikt en bij het transport van produkten n a a r d e vrachtgrootte, het 
aantal vrachten en de opbrengsten van de gewassen. 
DE BEDRIJFSVOERING 
A l g e m e e n 
Van de 10 bedrijven die in het onderzoek zijn betrokken, kunnen 
er 5 als eenmansbedrijven worden beschouwd. De andere 5 zijn meer 
gezinsbedrijven. Op deze bedrijven zijn meestal naast de boer zelf 
nog één of meerdere gezinsleden werkzaam. J 
Op al deze bedrijven is een trekker aanwezig. De omvang van 
het werktuigenpark is gespecificeerd P^ r bedrijf gegeven in bijla-
ge 1. 
Op alle bedrijven wordt voor bepaalde werkzaamheden de loonwer-
ker ingeschakeld. Dit geldt meestal voor het iäaien van bieten (pre-
cisizaad), maaidorsen,aardappelen en bieten rooien en in enkele ge-
vallen het uitrijden van stalmest en gier. 
Tabel 2 geeft een overzicht omtrent de omvang van de veestapel 
op deze bedrijven. Hierbij valt op te merken dat het aantal melkkoe-
ien per ha grasland op deze bedrijven sterk varieert . Wel een b i j -
zonder lage melkveebezetting komt voor op bedrijf D, hetgeen zijn 
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oorzaak zou kunnen hebben in het feit dat dit bedrijf 50% van het gras-
land op een afstand van ruim 16 km van de boerderij heeft liggen. 
Op de helft van de bedrijven worden varkens gehouden. Daarnaast 
heeft bedrijf H 1500 stuks kippen. Het zijn bedrijven met overwegend 
een hoge arbeidsbezetting. 
H e t b o u w l a n d g e b r u i k 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het bouwplan voor de 
10 bedrijven voor het jaar 1967. Zoals uit de gegevens van deze t a -
bel blijkt werd in 1967 op deze bedrijven gemiddeld 52, 6% van het 
bouwlandareaal met graan beteéld en 44, 6% met hakvruchten. De 
resterende 2, 8% werd beteeld met asperges (alleen op bedrijf G 
1, 96 ha). Van de oppervlakte graan werd 60% met stoppelknollen 
als nagewas ingezaaid. 
In 1968 werd op deze bedrijven gemiddeld 59% van het bouwland-
areaal beteeld met graan, 38% met hakvruchten (16, 9% aardappe-
len, 20, 6% suikerbieten en 0, 6% voederbieten). Ook in 1968 werd 
alleen op bedrijf G asperges verbouwd (2, 8%). 
Van het graan werd op deze 10 bedrijven in 1967 68% (37 ha) 
van de totale oppervlakte door de loonwerker met de maaidorser 
gemaaid. De resterende 32% werd door de boer zelf met de zelf-
binder gemaaid. Drf betrof de-gewassen haver (100%) en rogge (50%). 
In 1968 werd 79%(4Ï hä)met de maaidorser gemaaid en 21% met de 
z elfbinder. 
Het rooien van aardappelen wordt op een enkel perceeltje vroege 
aardappelen na, door de loonwerker met de bunkerrooier gedaan. 
Ook het bietenrooien wordt, overwegend door de loonvyerker met de 
bunkerrooier uitgevoerd. Op twee bedïijven werd nog een gedeelte 
in handwerk gerooid. Naast de vrij hoge besparing door het machi-
naal oogsten van de suikerbieten, bleek bij het in handwerk rooien 
de t a r ra 2 x zo hoog te zijn als bij machinaal rooien, namelijk r e s -
pectievelijk 20% en 10 à 12%. 
Op 6 bedrijven werd de afvoer van de suikerbieten vanaf het per^ 
ceel naar de los wal in Vierlingsbeek door de boeit' zélf verzorgt. 
De af standen waarover dit transport plaatsvond varieerde van 0, 8 
tot 5, 5 km (gemiddeld 3, 5 km). Voor de afvoer naar de los wal 
wordt door de suikerfabrieken een vergoeding pe r ton bieten betaald. 
Op de andere 4 bedri jven, waar de afstanden van het bedrijf tot ; 
de loswal in Vier l ingsbeek va r i ee rde van 5, 8 tot 9, 2 km (gemiddeld 
6, 8 km) werden de suikerbieten vanaf het pe r cee l p e r vrachtauto 
afgevoerd. ; 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten aan kor-
re l en s t ro van de graangewassen voor de j a r e n 1967 en 1968. 
Tabel 4. Gemiddelde opbrengsten van de granen op 10 bedri jven in 
de rui lverkavel ing 'Overloon' in de j a r e n 1967 en 1968 
J a a r 
1967 
1968 
Gem. 
Z o m e r g è r s t 
k o r r e l s t ro 
4395 3750 
3878 2744 
4137 3247 
Winter tarwe 
k o r r e l s t ro 
4726 4460 
4Ó94 39Q7 
4710 4184 
R o j 
k o r r e l 
3320 
3400 
3360 
? g e . 
s t ro 
5010 
3831 
4410-
Wintergers t 
k o r r e l s t ro 
4836 5250 
4836 5250 
De gemiddelde opbrengsten van de suikerbieten bedroeg in 1967 op 
deze bedri jven 55 ton /ha bruto of wel 48, 7 ton p e r ha, net to. Hét su i -
kergehal te was , evenals e lders in het land, ook op deze bedri jyen in 
1967 laag, nameli jk 15, 7. 
Nauwkeurige gegevens omtren t de opbrengsten van de a a r d a p p e -
len wären moeilijk' te verkr i jgen daar een groot gedeelte van de 
aardappeloogst In verband niet de zéé r lage pr i jzen a ls veevoer i s 
verkocht of op het bedrijf zelf aan het vee opgevoerd- De geschatte 
bru to-opbrengs t bedroeg in 1967 c i r ca 35 ton p e r ha. 
D e vo e de r winning op het grasland 
In 1967 werd op deze bedri jven 47% van de totale oppervlakte 
gras land gemaaid voor hooi en 3% voor kuilvoer. In 1968 was ditr 
respect ievel i jk 49fo en 2%. Doordat op deze bedri jven veel bietenblad 
wordt ingekuild is de beliosfte aan kuilgras, gering. In beide j a ren 
werd dan ook m a a r op 2 bedri jven g ra s gekuild. 
De opbrengst vaix het gewonnen hooi bleek van p e r c e e l tot p e r -
ceel nogal te versch i l len a ls gevolg van het wel of niet voorbeweid 
zijn van de hööipércèlen. De opbrengst bedroeg gemiddeld per ha op 
de niet voorbeweide percelen in 1967 383 b aaltje s en op de voorbewei-
de percelen 333 baaltjes. In 1968 waren de opbrengsten respectievelijk 
338 en 311 baaltjes per ha. Worden deze opbrengsten vermenigvuldigd 
mét het door de boer geschatte gewicht per bâaltje hooi, dan bedragen 
de opbrengsten in 1967 op de niet voorbeweide percelen 700Ö kg én op 
de voorbeweide percelen 6300 kg per ha. In 1968 waren de opbrengsten 
respectievelijk 70ÓÖ kg en 5900 kg per h£;Een f opbrengstvërschil dus 
tussen de niet en wel voorbeweide percelen van 10 en 16%. 
Ook de duur van de veldperiode zou volgens de mening van enkele 
boeren de opbrengsten beïnvloeden. Nagegaan is of ook uit de verkre-
gen gegevens deze samenhang tussen de duur van de veldperiode en de 
opbrengst naar voren kwam.'Uit de gegevens bleek dat bij een korte 
veldperiode de opbrengst inderdaad aanzienlijk hoger was'daarbij ëën 
langere veldperiode. _ 
HET BEDRIJFSVERKEER 
A à rit a l r i t t e n 
Onder bedrijfsverkeer wordt in deze nota verstaan het verkeer dat 
plaatsvindt tussen het bedrijf en de kavels en.tussen de kavels onderling. 
In tabel 5 i s een samenvatting gegeven; van bet gemiddeld; aantal, man -
retourritten pèr ha per 4-week se periode voor-de belangrijkste gewas-
sen die op deze bedrijven worden verbouwd* Hierbij is er van uitgegaan 
dat voor elk kavelbezoek per man (waarbij één of meerdere bewerkin-
gen op dezelfde kavel tijdens dit bezoek worden uitgevoerd) één retour-
rit werd gemaakt tussen het bedrijf en de betrokken kavel. Indien in 
één rit meerdere kavels zijn bezocht, is ë r v â h uitgegaan dat voor elke 
bezochte kavel''één retour rit wordt gemaakt. Op de besparing door com-
binaties van ritten zal later worden ingegaan. Ook het aantal ritten ten 
behoeve van het verweiden van hët vee is hier buiten beschouwing gela-
ten en zal eveneens in ëën apart hoofdstuk worden behandeld. 
Uit deze tabel blijkt dat ondanks de vér doorgevoerde mechanisatie 
zoals het zaaien"väri'precisie zaad; machinaal oogsten eh de chemische 
onkruidbestrijding bij het gewas suikerbieten, dit toch jaarlijks per 
ha bijna 6 x zoveel man-retour ritten vraagt als de graangewassen. 
Tabel 5. Aantal man-retour ritten per ha gewas/4-weekse periode 
Indeling der perioden gras- suiker- aard- zomer- winter- stoppel-
Periode van tot land bieten appelen graan graan knollen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-
29-
26-
26-
23-
2 1 -
13-
U-
13-
10-
8-
5-
3 -
• 1 
1 
2 
• 3 
• 4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
28- 1 
25- 2 
2 5 - 3 
22- 4 
20- 5 
17- 6 
15- 7 
12- 8 
9- 9 
7-10 
4-11 
2-12 
31-12 
0,2 
0,5 
0,6 
2,8 
8,8 
13,4 
15,1 
11,2 
10,6 
10,2 
9,4 
2,4 
0,6 
12,1 
10,0 
12,0 
11,0 
19,0 
28,8 
6,8 
3,1 
0,9 
8,7 
21,4 
17,2 
5,5 
6,9 
7,6 
6,6 
19,4 
4,0 
4,3 
4,5 
3,3 
6 9 
20,1 
16,8 
3,4 
3,4 
1,7 
1,0 
2,1 
4,5 
1,7 
0,4 
0,3 
11,3 
2 1 
0,7 
0 
0,9 
0,7 
0 
0,5 
1,2 
1,0 
1.1 
0,3 
0,4 
12,9 
2,5 
1,1 
2,5 
2,1 
0,1 
7,1 
2,1 
0 
0 
0 
0 
0 
4,8 
11,3 
0,9 
0,8 
10,6 
8,9 
Totaal per jaar 85,8 156,5 107,2 27,4 25,7 46,5 
In bijlage 2 is een specificatie gegeven van de verschillende bewer-
kingen voor deze gewassen, terwijl tevens het aantal t rekkerretour-
ritten per gewas is gegeven. Ook hier is opmerkelijk het hoge aantal 
trekkerretourrit ten bij de gewassen suikerbieten en aardappelen 
ten behoeve van de bemesting in de perioden 1 tot en met 4-
Op deze bedrijven wordt van de jaarlijkse hoeveelheid gepro-
duceerde stalmest 89% en van de gier 84% op het bouwland gebracht 
en wei'hoofdzakelijk naar die percelen waar in dat jaar suikerbieten 
en aardappelen zullen worden verbouwd. 
In figuur 1 ie . het gemiddeld aantal man-retour ritt en per 100 ha 
cultuurgrond respectievelijk per bedrijf per 4-weekse periode gra-
fisch weergegeven. Bij deze weergave is uitgegaan van het bouwplan 
1967. Uit deze figuur blijkt het aantal manritten gemiddeld per be -
drijf te variëren van 8 à 10 per week in de wintermaanden tot 45 à 
Aantal m a n -
re tour r i t ten 
12001 
1000. 
800. 
600-
400" 
stoppel-
knollen 
gras land 
200-
0 x 0 8 9 10 11 12 13 perioden 
Fig. 1. Gemiddeld aantal re tour r i t t en ten behoeve van de belang-
ri jkste gewassen per 100 ha cultuurgrond (l inkerschaal) 
respect ievel i jk pe r bedrijf ( rechterschaal) . 
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50 in de maanden mei tot en met augustus (periode 6 t / m , 8 ) , In 
deze per ioden valt het opeenzetten van de suikerbieten en de hooi-
en graanoogst . 
Gemiddeld vraagt het bouwland jaar l i jks per bedrijf 621 m a n r e -
tour r i t t eh , h iervan vraagt het gewas suikerbieten 45%, de granen 
(incl- stoppelknollen) 35% en aardappelen 20%. 
Het gras land vraagt gemiddeld per j aa r 1506 manre tou r r i t t en 
pe r beidrijf, h ie rvan vraagt het melken 51%, de veeverzorging we l -
ke hoofdzakelijk bes taa t uit het toezichthouden van het jongvee (dat 
op de gezinsbedri jven bijna dagelijks wordt uitgevoerd) 30%, de voe-
derwinning 10% en de bemest ing en gras landverzorging samen 9%. 
A f s t a n d p e r a c t i v i t e i t 
Uit een ee rde r onderzoek is gebleken dat door versch i l in ge -
bruikswijze van de grond binnen het bedrijf (aanpassing van' het ge -
bruik aan de afstand tot de bedrijfsgebouwsn) bok bij een gegeven 
aantal r i t ten , een behoorli jke bespar ing op de t ranspor t t i jd kan wor -
den ve rk regen (Reinds, 1962). 
Ook voor de 10 bedri jven in de rui lverkavel ing 'Overlöbn' is n a -
gegaan in hoeve r r e de wijze van grondgebruik door de verkaveling 
wordt beïnvloed. Tabel 6 geeft voor de verschi l lende bouwlandge-
wassen , a l smede de verschi l lende vormen van gras landgébruik de 
gemiddelde afstand tot de bedrijfsgebouwen in vergeli jking me t de 
gemiddelde afstand van het bouw- respect ievel i jk gras land a ls geheel, 
waarbi j e r van is uitgegaan dat de keuze g r a s - of bouwland wordt b e -
paald door de grondsoort . 
Tabel 6. a- Relat ieve p laa ts van de b . Relat ieve p laa ts van een 
bouwlandgewassen b in - aanta l ! g r a s land gebruik s w i j -
, nen het bedrijf z^n binnen het bedrijf 
Bouwland 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Zomergraan 
Wintergraan 
Stoppelknollen 
Gem.afstand 
in meters 
tot de be-
drijfsgeb. 
828 
828 
-767 
772 
853 
601 
Idem in % 
v.dTaf stand 
van het 
bouwland 
100 
'
L
 100 
• u;:l.-93. ji 
, 93 
-103 
72 
Gem.afstand 
in meters 
tot de be-
: . , • drijfsgeb. 
,Grasvland totaal . 2588 
'Melkvee weiden 1555 
•-. Boeien- --b! '-:•;* 2679.. '•':. 
Jongvee weiden 3363 
Idem,in % 
v.d.afstand 
van het 
,• bouwland 
100 
60 
i'- 112 
... 130 
11 
Uit deze tabel blijkt dat weinig verschil in gemiddelde afstand van 
de bouwlandgewassen bestaat, hetgeen ook mag worden verwacht, aan-
gezien de vruchtwisselingseisen niet toelaten om de meer reisintensie-
ve gewassen steeds op de dichtst bij de boerderij gelegen percelen te 
verbouwen. Alleen bij stoppelknollen bestaat de tendens dat deze op de 
dichter bij de boerderij gelegen graanpercelen worden verbouwd-
Doordat de bemesting met organische mest sterk afhankelijk is van 
het gewas dat wordt verbouwd, zal ook de gemiddelde afstand waarop 
stalmest en gier wordt gebracht weinig afwijken van de gemiddelde 
bouwlandafstand. 
In tegenstelling tot het bouwland, treedt bij het grasland wel een 
groot verschil op in de afstand van bepaalde gebruikswijzen. Het melk-
vee wordt hier op de dichtst bij de bedrijven liggende percelen geweid, 
terwijl het jongvee hierdoor moet wijken naar de verderafgelegen per -
celen. De gemiddelde afstand waarop de stalmest en gier wordt gege-
ven .bij,het ,grasland is. van weinig belang, daar maar een zeer klein 
gedeelte van de stalmest en gier op het grasland wordt gebracht. 
De afstand waarop het melkvee loopt, blijkt in de loop van het seizoen 
te veranderen (fig. 2). . Gemiddeld blijkt de afstand van de plaats waar 
het melkvee weidt tot debedrijfsgebouwen het grootst in de tweede 
helft van juli en de eerste helft van augustus (periode 8). Dit als ge-
volg van het naweiden van de hooipercelen. In het voorjaar blijkt de af-
stand het kleinst. 
Een soortgelijke aanpassingswijze van graslandbeweiding is eerder 
gevonden voor een groep weidebedrijven in de Alblasserwaard (Righolt, 
1964) en in een gebied met kleine gemengde bedrijven in de Achterhoek 
(Reinds en van Hemert, 1964). 
Uit het bovenstaande blijkt dat men bij het opstellen van een arbeids-
begroting niet zonder meer met de gemiddelde graslandafstand kan wer-
ken, maar bij grote verschillen in afstanden binnen één bedrijf rekening 
dient te houden met de werkelijke afstanden van de verschillende activi-
teiten-
Zou bijvoorbeeld bij het berekenen van de jaarlijkse transportduur 
in plaats van de absolute afstanden waarop de verschillende activiteiten 
plaatsvinden, de gemiddelde graslandafstand worden gebruikt, dan zou 
de jaarlijkse transporttijd gemiddeld op deze bedrijven 16, 3% te hoog 
uitvallen. 
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A f g e l e g d e a f s t a n d p e r b e d r i j f 
Tabel 7. Totaal jaarlijks aantal man-km, met een verdeling naar de 
wijze waarop deze zijn afgelegd, alsmede het aantal t rek-
ke r - en auto-km per bedrijf 
Bedr. 
no. 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
Gem-
Gem. 
kavel-
afstand 
;840 
1400 
1990 
4430 
1640 
1420 
1610 
1440 
1780 
1810 
1880 
Totaal 
man-
km 
! 1369 
2715 
5067 
4941 
4425 
5396 
7177 
4454 
6298 
7296 
4913 
waarvan 
per 
trekker 
1055 
2382 
3072 
3364 
3166 
2952 
5022 
3067 
3855 
5130 
3307 
per 
auto 
237 
229 
1978 
1466 
12 
0 
1928 
471 
0 
1695 
802 
afgelegd 
per 
fiets 
33 
70 
11 
76 
1207 
2270 
191 
891 
2427 
458 
763 
' 
te 
voet 
44 
34 
6 
35 
40 
174 
36 
25 
16 
13 
42 
Totaal aantal 
trekker-
km 
799 
2297 
2651 
3025 
3002 
2680 
3579 
2548 
3396 
3017 
2699 
• auto -
km 
237 
198 
1925 
1305 
12 
0 
1154 
471 
0 
1695 
700 
Om een indruk te geven omtrent de afstand die jaarlijks op deze be -
drijven wordt afgelegd is in tabel 7 een overzicht gegeven van het totaal 
aantal kilometer dat op basis van het aantal ritten en de gemiddelde af-
stand per gewas en graslandactiviteit kan worden berekend. Hierbij is 
verder een onderverdeling gemaakt naar de wijze waarop deze afstanden 
zijn afgelegd, terwijl in beide laatste kolommen het jaarlijks aantal 
t rekker- en auto km per bedrijf zijn vermeld. 
De afstand die jaarlijks op deze bedrijven wordt afgelegd blijkt 
van bedrijf tot bedrijf sterk te verschillen. De betekenis van de gemid-
delde perceelsafstand voor de totaal af te leggen afstand komt het dui-
delijkst naar voren wanneer deze bedrijven worden gesplitst in een-
mansbedrijven (A t /m E) en gezinsbedrijven (F t /m K). Gemiddeld 
blijkt namelijk het aantal afgelegde man-km op de gezinsbedrijven 2 x 
zo hoog te zijn als op de eenmansbedrijven. 
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De bezettingsgraad bedraagt op de eenmansbedrijven voor de t rek-
ker 1,14 en voor de auto 1,06. Op de,gezinsbedrijven is dit respectie-
velijk 1,31 eh 1,12. De gemiddelde bezettingsgraad voor de trekker 
blijkt voor bouwland en grasland nagenoeg gelijk te zijn, namelijk 
1,24 en 1,22. Bij de gemiddelde bezettingsgraad voor de auto blijkt een 
duidelijk verschil aanwezig namelijk voor bouwland 1,53 en voor g ras -
land 1,02. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk een gevolg van het feit 
dat men bij het bouwland de auto bijna uitsluitend gebruikt als ver -
voermiddel bij het opeenzetten van de suikerbieten, waarbij meestal 
meerdere personen per rit meereizen. Ook op de eenmansbedrijven 
komt het vaak voor dat bij het bieten opeenzetten de vrouw van de boer 
meehelpt. Bij het grasland worden bijna alle
 fautoritten gemaakt ten 
behoeve: van het toezicht op het jongvee, wat meestal door één man 
wordt uitgevoerd. 
WÈGKWÀLITEIT EN TRANSPOR TSNELHEID 
De snelheid waarmee met de verschillende vervoermiddelen en 
eventuele vrachten kan worden gereden is sterk afhankelijk van de 
wegkwaliteit. Doordat de kwaliteit van bepaalde wegen in de loop van 
het jaar kan verschillen i s tijdens de onderzoeksperiode periodiek 
van alle wegen in het gebied de berijdbaarheid geschat in een punten-
schaal van 1 - 10. Bij deze schatting is zoveel mogelijk de beperking 
welke normaal landbouwverkeer van de wegtoestand op het moment 
van opname ondervindt als maat gehanteerd. Zeer goed berijdbare 
wegen.bgvoorbeeld vlalte asfaltwegen krijgen het cijfer 10. Naarmate 
het verkeer meêf hinder ondervindt, wat vooral resulteert in een snel-
heidsvermindering, wordt een lager cijfer gegeven (Righolt, 1964). 
Uit deze opnamen is de gemiddelde wegkwaliteit van onverharde 
wegen per 4-wéekse periode berekend; die in tabel ß i s samengevat. 
De gemiddelde berijdbaarheidscijlers per periode zijn berekend op 
basis Van de opgenomen wegkwaliteitÏ gew<ogen naar we.glengte en 
frequentie van het verkeer voor het betrokken weggedeelte, waar -
voor het berijdbaarheidscijfer geldt.
 ; Daar de kwaliteit van de wegen 
in het bouwlandgebied overwegend minder is dan die yan de wegen in 
het graslandgebied zijn de berijdbaäi»heidscijfer voor ;beide gebieden 
afzonderlijk gegeven. 
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Tabel 8. Gemiddeld berijdbaarheidscijfer per 4-weekse periode 
voor de onverharde wegen inde rvk, 'Overloon?
 ;, 
N. Periode 1 2 
OebieaS^ 
Bouwland 
Grasland 
4,4 4,4 
4,9 4,9 
3 .* 5 ;,;6 7 8 9 
• .'.'"! i. . • ^  
4.» »*,7 4,7^4,7 *,7 4,7 4,6 
5,0 ïjo 5,0 [5?0 5,2 5,4 5,4 
10 11 12 13 
4,5 4,5-4,4 4,4 
5,2 5.1 4,9 i;,9 
Hoewel sommige wegen iri dé loop van het seizoen aanmerkelijk 
in berijdbaarheid kunnen veranderen, blijkt uit dé tabel dat het ge-
middelde geen grote variatie vertoont. Dit wordt enerzijds veroor-
zaakt door het vrij grote percentage wegen wat het hele seizoen 
matig tot slecht berijdbaar is . Anderzijds lopen de veranderingen 
in berijdbaarheid niet altijd parallel;(^waardoor ze elkaar ten dele 
opheffen. 
Voor het vaststellen van de rijsnelheid van de verschillende ver -
voermiddelen en eventuele vrachten zijn eveneens waarnemingen ver-
ficht. Het was echter moeilijk uitvoerbaar om in deze korte per io-
de voldoende waarnemingen te krijgen voor; aïle vervoermiddelen bij 
verschillende wegkwaliteiten. Om tochfbinnén.een redelijke tijd tot 
juiste verhoudingscijfers te komen is m e t medewerking van enkele 
loonwerkers uit het gebied een bepaalde route, waarin een verschei-
denheid van wegkwalitèitèn voorkwamen,'*mefc verschillende vervoer-
middelen en vrachten gereden. Uit de verkregen waarnemingen van 
deze proefritten bleek de snelheidsverhouding op wegen vanijuiteen-
lopende kwaliteit zeer wél overeen te komen met de sneiheidsver-
houding die bij incidentele Waarnemingen werd geconstateerd. Voor 
het vaststellen van een nofmatievefsnelhéid voor;deiverschillende 
vervoermiddelen en vrachten is voor de asfaltwegen: de gemiddelde 
tijd per km van beide groepen waarnemingen gebruikte Voor de 
semi-verharde wégen i s de gemiddelde verhouding in snelheid ten 
opzichte van àsfaltwegëïï, ials maat gehanteerd«;. ;Evênals bij de a s -
faltwegen is voor de semï-verfsarde wegen één snelheid voor het 
gehele jaar aangehouden daar geen noemenswaardige verschil in 
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wegkwaliteit in de loop van het j a a r optrad. Voor de onverharde 
wegen is eveneens de snelheidsverhouding ten opzichte van de asfalt-
wegen a ls maa t aangehouden, waarbi j op bas i s van de be r i j dbaa r -
heidsci j fers de snelheden zijn berekend voor de verschi l lende p e r i o -
den. Tabel 9 geeft een indruk van de resul ta ten van deze be reken in -
gen voor de 3 typen wegen. Hier in zijn voor de onverharde wegen 
twee r i jsnelheden gegeven nameli jk voor de groep goed (beri jd-
baarheidsc i j fe r 6) en voor de groep slecht (beri jdbaarheidsci jfer 4). 
Tabel 9« Normat ieve snelheid voor de verschi l lende ve rvoe rmidde -
len en wijze van t r anspor t op enkele belangri jke typen 
wegen 
Onverhard 
Aard van het wegdek Verhard Semi-verhard 
goed slecht 
Snelheid in min/km km/uur min/km km/uur min/km km/uur min/km km/uur 
Trekker met aanbouw 2,98 20,1 5.07 11,8 5,42 11,1 6,79 8,8 
Trekker met lege wagen 3,10 19,4 5,58 10,8 6,48 9,3 7,91 7,6 
Trekker met volle wagen ^ ^ g ^ ^
 6l ^ 
(zwaar produkt) 
Trekker met volle wagen ^ 
(volum.produkt) 
Vrachtauto 1,37 **3,8 3,37 17,8 3,7^ l6,0 5,26 11,4 
Personenauto 1,37 **3,8 2,3^ 25,6 2,71 22,1 4,26 14,1 
Bromfiets 1,86 32,3 2,33 25,8 2,83 21,2 4,19 1^.3 
Fiets 4,12 14,6 4,53 13,2 4,99 12,0 6,14 9,8 
Voetganger 10,00 6,0 10,91 5,5 10,91 5,5 12,00 5,0 
Verweidend vee 1 12,30 4,9 12,30 4,9 12,30 4,9 12,30 4,9 
TRANSPORTTIJD 
D e t r a n s p o r t t i j d p e r p e r i o d e 
Nu de t ranspor t f requent ie , de t ranspor tafs tand en de t r anspor t 
snelheid voor verschi l lende vervoersmogel i jkheden bekend zijn, kan 
de j aa r l i jkse t ranspor t t i jd die het bedr i j f sverkeer v raag t , worden be-
rekend. 
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Fig . 3. Gemiddeld aantal manuren t r anspor t ten behoeve vaWdé be lang-
r i jks te gewassen per 100 ha cultuurgrond (l inkerschaal) regpec-, 
t ievelijk pe r bedrijf ( rechterschaal ) . 
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In figuur 3 zijri de transporttijder per 100 ha cultuurgrond bij het 
reeds eerder beschreven bouwplan, per 4-weekse periode weergege-
ven. In deze figuur blijkt het verschil in transporttijd in de perioden 
5 tot en met 11 tussen het g ras - en bouwland nog groter te zijn dan 
bij het aantal man-retourrit ten in figuur 1. Deze grotere verschillen 
zijn een gevolg van het feit dat de graslandkavels gemiddeld veel 
verder van de bedrijfsgebouwen zijn gelegen dan de bouwlandkavels. 
Uit deze figuur blijkt verder dat de maanden mei tot en met 
augustus (perioden 6 t /m 8) de meeste transporttijd vragen. In deze 
perioden vinden activiteiten zoals het opeenzetten van de suiker-
bieten, de graanoogst ende hooiwïnning plaats. In deze drukste 
perioden vraagt het transport gemiddeld per bedrijf 2,3 manre is -
uren per werkdag. Op de zondag, waaróp over het algemeen alleen 
wordt gemolken, bedraagt de reistijd per dag gemiddeld 0,54 man-
reisuren per bedrijf. 
H e t v e r w e i d e n v a n h e t v e e 
De wijze waarop het verweiden van vee plaatsvindt wordt meestal 
bepaald door de aard van de weg en de af stand. 
Bij een geringe verweidingsafstand over een onverharde weg kan 
men meestal het vee los drijven. Moet men echter over een open-
bare verharde weg of door de bebouwde kom, dan zal het vee aan 
de halster moeten worden geleid. Bij zeer grote afstanden wordt het 
vee vaak getransporteerd met een vee-auto. 
In het ruilverkavelingsgebied 'Overloon' komen alle bovengenoem-
de wijzen van verweiden voor, terwijl voor het verweiden van het jong-
vee over grotere afstanden hier ook wel de trekker + landbouwwagen 
voorzien van hoge schotten wordt gebruikt. 
Als verweiden is beschouwd naast het in de wei brengen in het 'voor-
jaar en het opstal halen in het najaar, het brengen naar een andere ka-
vel. Het verweiden binnen de kavel is buiten beschouwing gelaten daar 
dit meestal wordt gecombineerd met melken of controle op het jongvee, 
zodat hiervoor geen extra, ritten worden gemaakt. 
De verplaatsingstijd tussen boerderij en kavels,van degenen die het 
verweiden uitvoeren wordt eveneens tot de transporttijd van het ver -
weiden gerekend. 
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Tabel 10. Transporturen ten behp eye van liet verweiden van het 
melk- en jongvee per 4-weekse période per bedrijf 
M e l k v e e 
Periode 1 
: ,; .,;.£. 
, • - .
 3 
, < • 1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Totaal per Jaar 
J o n g v e e 
Periode 1 
:••?•.' 
V-W } 
4 
.-:5.. 
6 
.7 
8 
9 
10 
il 
12 
13 
Totaal per 
, ' 
Jaar 
Totaal per Jaar 
melkv.+ Jongvee 
A 
0 
,0 
0 
o.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
 r 
,0 
2,2 
0 
0 
3.8 
0 
1.* 
1.4 
2,9 
4,0 
0. 
15.7 
15,7 
B 
P . 
0 
.0
 u 
0 
1,0 
3.1 
0 
0,8 
0,8 
2.9 
2,0 
0 
0 
io,6 
, 0 
o 
,0 
1
'
1
. 
1.1 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
1,5 
0 
3,7 
1^.3 
C : 
0 
o ,t 
0 
0 
l
'
z 
1,5 
0 
2,5 
2.5 
2,0 
2,8 
0 
0 
12.5 
0 
0 
0 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
^•5 
0,6 
10,3 
22,8 
D 
0 
0 
0 
0 
<D,8 
1.6 
0 
2.3 
2,2 
1,5 
6,1 
0 
0 
H.5 
0 
.0 
0 
2
*
8 
2,9 
0 
0 
. 0 
0 
0 
3.8 
1,6 
0 
11.1 
25,6 
Ev 
•• J. 
0 
0 
0 
0 
5.5.. 
1
»
9
.; 
1.5, 
3,5 
4,6 
1,9 
6,1 
0 
0 
28,0 
0 
0 
0 , 
1.7 
3»2, 
l
'
2 
l , 9 i -
1.9 
1,9 
1.9 
1,3 
6,0 
0 
21,0 
49,0 
- , . . , . F • 
0 
0 
0 
0 
2.3 
1,2 
6,6 
: 5 ' 6 
2,1 
4.6 
1.0 
0 
0 
23,4 
0 
0 
0 
2,3 
3,2 
!'5 
1,0 
X
'
5 
0 
0 
0 
3,3 
1,0 
13,8 
37,2 
G 
3 
.0 
. 0 . 
0 
5».3 
0 
0 
10,4 
6.1 
5.5 
7,1 
0 
0 
34,7" 
. 0 
0 
0 
6,8 
,0,8 
1
-° 
:'P 
3.1 
6.4 
0 
1,1 
3.5 
1,0 
24,7 
59,4 
H 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0,3 
13,1 
1.9 . 
L * 
1.0 
2,6 
0 
0 
"2X.7 
0 
0 
p 
.4,0 
2' 6 : 
0 
0 
0 
0 
0 
4,9 
: 1' 1 
0 
12,6 
34,3 
J :.. ':• 
0 
0 
0 
0 
2,9 
9,0 
7.7 
2,0 
12.3 
..
 7
'
x 
9,0 
0 
0 
50.0 
0 
0. 
0 
3,3 
0,7 
0 
2,2 
0,6 
1,0 
1.5 
4.2 
4.2 
0 
17,7 
67.7 
K . 
0 
0 
0 
0 
3,1 
2,6 
•j"f ' • 
1.3 
1.8 
1,3 
3,3 
4,2 
0 
0 
17.6 
0 
0 
0 
1,0 
2,7 
0 
1,1 
0 
0 
0 
1,5 
10,9 
1,8 
19,0 
36,6 
Gemiddeld 
per bedrijf 
0 
0 
0 
0 
2,3 
2,1 
3,3 
3.1 
3.3 
3.0 
1.1 
0 
0 
21,2 
0 
0 
0 
3,0 
1.7 
0,4 
1,1 
0,7 
1,1 
0.5 
2.0 
1,1 
0,1 
. 15,0 
36,2 
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Evenals voor de andere, transporten zijn ook waarnemingen gedaan 
omtrent de snelheid voor de verschillende wijzen van verweiden. 
Op basis van deze waarnemingen en door navraag op welke wijze 
het verweiden plaatsvond, zijn voor elk bedrijf afzonderlijk de t rans-
portverweidingsuren per 4-weekse periode voor het melkvee en het 
jongvee berekend en weergegeven in tabel 10. Uit deze tabel blijken 
de jaarlijkse transporturen, nodig voor het verweiden van het vee, 
van bedrijf tot bedrijf nogal wat uiteen te lopen, namelijk van 14 
m. u. op bedrijf B tot 59 m. u. op bedrijf G. Op bedrijf A vraagt het 
verweiden van het melkvee zelfs in het geheel geen tijd daar het 
melkvee de gehele weideperiode op de huiskavel weidt. Op bedrijf 
B wordt het jongvee het grootste gedeelte van de weideperiode bij 
derden inge schaard, waardoor het verweiden hiervan weinig t r ans -
porturen vraagt. 
De benodigde transporttijd ten behoeve van het verweiden van 
het vee is sterk afhankelijk van de versnippering en de grootte van 
de kavels, terwijl de wijze van verweiden en de arbeidsbezetting 
eveneens van belang kunnen zijn. 
Gemiddeld vraagt het verweiden van het vee per jaar op deze 
bedrijven 36 m. u. aan transport. Periode 11 vormt hierin met 
gemiddeld 6 m. u. een top. In deze periode valt het opstallen van 
het melkvee en begint het naweiden van de melkveeweide door het 
jongvee. 
B e s p a r i n g op t r a n s p o r t t ij d d o o r p e r c e e l s c o m b i n a t i e ' s 
In het voorgaande is er steeds van uit gegaan dat voor elk ka-
velbezoek één retourrit werd gemaakt tussen het bedrijfsgebouw 
en de kavel waarop de bewerkingen werden uitgevoerd. 
Uit de gegevens bleek dat soms bij werkzaamheden zoals: 
kunstmeststrooien, spuiten, controle gewas, vee-controle en g ras -
landverzorging meerdere kavels tijdens een rit werden bezocht. 
Bij de afvoer van produkten kwam combineren van meerdere ka-
vels per rit maar zeer incidenteel voor. 
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Op b a s i s van de d a a r m e e b e s p a a r d e r i j - a f s t a n d e n e n d e r e e d s 
e e r d e r v e r m e l d e s n e l h e d e n v o o r de v e r s c h i l l e n d e v e r v o e r m i d d e l e n 
i s de b e s p a r i n g a a n r e i s t i j d en de b e s p a a r d e u r e n v o o r de v e r s c h i l -
l e n d e v e r v o e r m i d d e l e n p è r b e d r i j f v o o r h e t b o u w - en gra . s land b e -
r e k e n d en g e g e v e n in tabe l 1 1 . 
T a b e l l i : ! R e i s t i j d b e s p a r i n g d o o r h é t c o m b i n e r e n van: m e e r d e r e ka-
J J . ,w,vels ipcrjretQurK.it-voor d e 10 bedrijvend; inhuren p e r j a a r 
Q p J vT i f 'n '• • 
• nO;y . : - -, / . 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
"H 
J 
K 
G e m i d d e l d 
::.msn Bouwland .,••;.-. 
r ekke r au to f i et s 
u rè r i ' ' ü r enHir1 eh ü 
"'
Lö ::'"r)i" 0 0 
0 0 0 
0 , 4 0 0 , 2 
0 0 0 , 4 
1,0 0 0 , 4 
0 0 2 , 1 
h o; 6 0 
0 , 1 0 , 2 0 
0 0 0 
1 ,1 ' 0 0 , 1 
0 , 3 0 , 1 0 , 3 
—_ 
r -. -.,., 
m a n 
' u r e n 
0 
0 
0 , 9 
0 , 4 
1 ,3 
2, 1 
0 , 6 Ll' 
0 , 4 
0 
1 ,2 
: °' 7 
, .-, IT ; 
t r e k k e r 
u r e n 
Ó 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
5 , 0 
0 , 5 ' 
0 
0 , 8 
2 , 7 
1 ,8 
' • • •
 1 ) 3
 ^ , 
• G r a s l a n d 
au to fj.ets 
ü'r'eh' u f o h 
C 0 
o -"••«
 G
) :
 -
0 0 
2 , 2 0 
0 3 , 5 
••• , • r-,. ; r , . . . 
0 3 , 1 
1 ,2 0 
0 0 
0 0 
0 0 , 4 
0 , 3 0 , 7 
m a n 
u r e n 
0 
0 , 3 
0 , 2 
4 , 2 
8 ,5 
3 , 5 
1,2 
0 , 8 
3 , 3 
2, 2 
.?•» 4 
Uit de t a b e l b l i jk t dat he!: combins ren jva -a j . n o r d e r e k a v e l b s z o e k e n 
t>er r i t op d e z e b e d r i j v e n we in ig ben-paring a : n r e i s t i j d o p l e v e r t . Door 
de v e r s p r e i d e l igg ing v a n de k a v e l j lover ' ; cc :nb5natie vs::i w e r k z a a m h e -
den op v e r s c h i l l e n d e k a v e l s w e i n i g b e s p a r i n g opj t e „-neer d a a r de k w a l i -
t e i t v a n de v e r b i n d i n g s w e g e n t u s s e n de k a v e l o o n d e r l i n g vaak , m i n d e r goed 
i s dan d s v e r b i n d i n g s w e g m e t de b o e r d e r i j . 
T o t a l e \ a e. r 1 i j k s e t r a n s p o r 1t ij d p e r b e <i r i j f 
De t o t a l e t i j d s d u u r d ie h e t t r a n s p o r t cp b a s i s v a n h e t voorgaa .nde 
j a . a r l i jks .op d e z e g e m e n g d e b e d r i j v e n v r a a g ' : in g e g e v e n in t a b e l 12. 
De j a a r l i j k s e t r a n s p o r t t i j d v a r i e e r t v a n 145 toe 514 m a n u u r p e r b e -
drijf. G e m i d d e l d v r a a g t h e t t r a n s p o r t op de g e z i n s b e d r i j v e n {F t / m K ) 
; a . *-\ in3.al z o v e e l t i jd a l s op de e e n m a n s b e d r i j v e n (A t / m E ) . 
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Tabel 12. Jaar l i jkse t ranspor tduur op de 10 bedri jven in de ruil-
verkavel ing 'Overloon' 
Bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
-
~ F - " ~ ~ 
G 
H 
I.:-.:.- • 
K 
Gemiddeld 
t .b.v. het 
bouwland 
43 
98 
43 
46 
39 
~~ïocn 
224 
147 
142 
117 
100 
Aantal 
t .b.v.het 
gras land 
86 
195 
223 
250 
257 
"
_
~ ~ 2 9 8 " ~ " 
231 
194 
275 
336 
235 
manuren 
t .b 
vei' 
— ——-
• v. het 
•weiden 
16 
14 
23 
26 
49 
^37" 
59 
34 
68 
37 
36 
totaal -i 
per bedr . 
145 
307 
289 
322 
345 
"~~43-5 ^ 
514 
375 ^ 
485 ! ; 
490 
371 
M. u. p e r 
100 mtrL 
afstand 
17 ,3 
21,9 
14 ,5 
7 , 3 
21,0 
' ^ ' " S t ö ^ * " 
31,9 
G
 26, ti 
J ! 2 7 , 2 v 
'
: r
'"
:
'27,V" 
19 ,7 
1
 Door de geringe spreiding in bedri j fsgroot te i s een eventuele 
invloed van de bedri jfsomvang op de t ranspor t t i jd niet aantoonbaar. 
De betekenis van het kavelaantal voor de jaar l i jkse t r a n s p o r t -
tijd komt, ondanks dé var ia t i e in kavelaantal , nameli jk van 6 op 
bedrijf A tot 20 op bedrijf K, in deze tabel niet duidelijk naa r voren. 
Het aantal u r en t r anspo r t pe r 100 m afstand blijkt me t u i tzon-
dering van de bedri jven C en D in beide groepen weinig te va r i ë r en . 
Wel wordt het effect van de gemiddelde kavelafstand op de totale 
t ranspor t t i jd en igermate genivel leerd door aanpassing van de keuze 
van het ve rvoermidde l . In tabel 7 komt nameli jk duidelijk n a a r voren 
dat overwegend op de bedri jven met <ie grootste gemiddelde kave l -
af standen de m e e s t e auto-km worden gemaakt. 
Het v r i j lage aantal t r anspo r tu ren pe r 100 m afstand op bedrijf D 
i s een gevolg van het feit dat van de 1 gras landkavels op dit bedrijf 
2 kavels zijn gelegen op respect ievel i jk 10 en 16 km afstand van de 
bedrijfsgebouwen. Op deze kavels , die tezamen 44% van de opper -
vlakte gras land op dit bedrijf innemen, vinden al leen act ivi tei ten 
p laa ts m e t een zee r lage ri tfrequentie-
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Per 100 m afstand per hà Vraagt het transport óp deze bedrijven ge-
middeld 1, 28 m- u. per jaar 
SAMENVATTING 
In verband met het opstellen.van bedrijfsbegrotingen voor het ruilver-
kav e ling s gebied 'Overloon' is inde periode mei 1967 tot en met juli 1968 
op een 10-tal trekkerbedrijven in dit gebied onderzoek gedaan naar de 
bedrijfsvoering en de transportorganisatie onder de Huidige omstandigheden. 
Op deze-matig tötcslecht verkavelde bedïijven ( 6 - 20 kavels per be-
drijf) met. èjfen bedrijfsgrootte variërend van 12 - 21 ha,; is gemiddeld . 
40% van:de; oppervlakte cultuurgrond als bouwland en 60% als grasland 
in gebruik. De veebezetting varieert van 1, 94 - 2, 80 G. V»E. per ha 
grasland, terwijl naast de rundveehouderij voornamelijk op de gezins-
bedrijven dé varkenshouderij nóg van enige betekenis is* 
In 1967 werd gemiddeld op deze bedrijven circa 53% van het bouw-
landareaal met graan beteeld en circa 45% met hakvruchten, terwijl op 
één bedrijf asperges werden verbouwd (tabel 1, 2 en 3)-
Evenals uit eerder verricht onderzoek, blijkt ook op deze bedrijven 
de dichtst bij de boerderij gelegen graslandkavels door melkvee en de 
meest veraf gelegen kavels door jongvee te worden beweid. De afstanden 
die jaarlijks op deze bedrijven worden afgelegd variëren van 1400 tot 
7300 man-km per bedrijf- Gemiddeld wordt 2/3 van de afstand per t rek-
ker afgelegd. De bezettingsgraad is gemiddeld op de eenmansbedrijven 
voor de tr,ekker 1,14 en voor de auto 1, 06. Op de gezinsbedrijven is dit 
respectievelijk 1, 31 en 1,12 (tabel 5, 6 en 7). 
Ondanks de ver doorgevoerde mechanisatie bij de teelt van suiker-
bieten worden voor .1 ha suikerbieten jaarlijks 6 x zoveel manritten ge-
maakt als voor het verbouwen van 1 ha graan. 
Uit de periodieke opnamen van de wegkwaliteit van de onverharde 
wegen in het gebied, blijkt dat de kwaliteit van de wegen in het bouwland 
gebied overwegend minder is dan in het grasland- De berijdbaarheid 
van de onverharde wegen blijkt in de loop van het jaar gemiddeld weinig 
te variëren (tabel 8). 
Op basis van de gedane waarnemingen omtrent de rijsnelheid van 
verschillende vervoermiddelen bij verschillen in wegkwaliteit zijn voor 
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enkele typen wegen normat ieve snelheden opgesteld (tabel 9)« Het 
t r anspor t vraagt de mees t e tijd in het tijdvak van half mei tot en 
met half augustus. In deze periode valt het opeenzetten van de su i -
kerbie ten , de hooi - en graanoogst (fig- 3). 
Het verweiden van het vee vraagt vooral in het najaar bij het op-
stal len van het melkvee en het naweiden van de melkveeweide door 
het jongvee nogal wat extra t ranspor t t i jd (tabel 10). 
Het combineren van m e e r d e r e kavels t i jdens een zelfde r i t komt 
weinig voor, waardoor de re is t i jdbespar ing door deze combinat ies 
dan ook zee r gering is (tabel 11). De totale jaar l i jkse t r anspor t -
tijd v a r i e e r t van 145 tot 415 m. u. pe r bedrijf. 
Gemiddeld vraagt het t r anspo r t op deze bedri jven 1, 28 m. u. p e r 
400 m afstand p e r ha (tabel 12). 
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